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一研 究 報 告 一
ミシガン大学における出産






2003年1月 末 より同年8月 末まで、米国ミシガン大学に文部科学省在外研究員 として派遣 さ航 た。 ミシガン大学病院
産科棟 及びEastAnnArborHealthCenterで 実地研修を受ける機会に恵まれた。そこで経験 した出産 を取 り巻 くアメリ
カの医療について報告する。出産場所は病院であっても、本人 と家族が主役の家族中心の出産であった。家族が産婦にと
って一番の支えであり、家族が産婦の支えとなれるように医療関係者は産婦の世話をし、家族への援助を提供 している。


































ミシガ ン州では、看護 師の資格 を持たない者で も3年 間
の教育で助産師になれ る養成所 があ り、開業権 も認 め られ
てい る。彼 らは、DirectEntryMidwife・LayMidwifeと




















































る。平日は2交 代制で午前7時 から午後7時 と午後7時
から午前7時 の12時 間1名 の助産師が勤務する。土 日祭
日は、1名 の助産師が24時 間勤務する。12時 間の2交 代
勤務は、入院から出産まで同じ医療者が関われる確立が高
くなるとい う点で産科には適 した勤務ではないかと思 う。
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しか しながら1勤 務、助産師1名 では、仕事量が非常に多




































ということを表 している。Tdageで 患者は次の3つ に分
























院まで本人 と新生児 と付 き添 う家族や友人な どがこの
LDRPで 過 ごすことになる。ミシガン大学では、産科棟は
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.自分がどのようなお産を経験 したいか とい うことをは
っきり述べる。それに対して医療者は、全面的に協力 しよ













































お り報酬は分娩時の付き添いに対 して日本 円で6万 円く
らいである。BirthDoulaは 、基礎的な分娩の経過等の産
科の知識を自己学習 した上で(数 冊の指定図書を読んでお




















費用は夫婦1組 に対して 目本円で1回4000円 である。月
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